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ABSTRACT
Abstrak. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi karakteristik reproduksi sapi Aceh betina di Kecamatan Terangun Kabupaten
Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan metode survei kegiatan observasi langsung ke lokasi penelitian yang terdapat peternak
pemelihara sapi Aceh. Sebanyak 25 orang peternak yang tersebar dalam 4 desa terpilih di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo
Lues merupakan responden dalam penelitian ini. Penentuan peternak sebagai responden adalah dengan menggunakan metode
purposive sampling (Singarimbun, 1981), yaitu dengan ketentuan peternak minimal memelihara dua ekor sapi Aceh betina yang
sudah pernah beranak dua kali atau lebih.  Empat desa terpilih yaitu: Berhut, Terlis, Reje Pudung dan Soyo. Data-data dikumpulkan
menggunakan panduan pertanyaan berupa kuesioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ada dua sumber data yang dikumpulkan
dalam penelitian ini yaitu berasal dari data primer dan data sekunder. Selanjutnya data yang diperoleh, dianalisis dengan statistik
deskriptif menggunakan tabel tabulasi, dihitung nilai rataan, simpangan baku dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
karakteristik reproduksi sapi Aceh betina di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues masih kurang baik. Sapi Aceh betina di
Kecamatan Terangun dewasa kelamin pada rataan umur 14,3Â±1,26 bulan, umur kawin pertama pada 23,9Â±3,42 bulan, jarak
beranak 14,0Â±2,23 bulan, sapi kawin kembali setelah beranak yaitu 3,1Â±1,09 bulan, dan penyapihan pedet pada umur 4,5Â±0,54
bulan.
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